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提 要 汉 语
中








种 语 法 语 义 范
畴 。 量 词

短语是现代汉语表 示事 物数量时 最 常 用 的 短语结 构 。 本文通过分 析 汉语量 词 短语对






的 跟数量有 关 的 某 些 语法现象 。

汉语中 数 量 意 义 的 表 达形式 是 体 现汉语特 点 的 一种 重要的 语法语义范 畴 。 由 数词 、

指 示代 词、 疑 问 代 词 等 和 量 词 组 合 成 的 量 词 短 语 ( 许 多 语 法 著 作 或 语 法 教 材 称 之 为 数 量 短

语 ) , 是 现代 汉 语 表 示亊 物 数 量 时 最 常 用 的 短 语 结 构 。 本 文 拟 从分 析 量词 和 量 词 短 语 的 类

型及其 语法功 能 和 语 义 特 征 出 发 , 探 讨量 词 短 语对 句 法结 构 和 语义 表 达的 制 约 作 用, 以 及

汉语里 常 见 的 跟数 量有 关的 某 些 语法现象 。

汉 语的 名 词 、 动 词 、 形容 词都 有 数 最 范 畴 。 汉语中 的 数 量 意义首 先是通过数 量词语来




车 开 走 了 。
”




可 能 是 一 辆 车 , 也 可 能
是
许 多 辆 车 , 只 有 依 靠 具体 语  才能












看 了 两次 ” 、 “ 读 了 三 遍 ” ( 次 数 ) , “ 住 了 几 天 ” 、 “ 看 了 一 会 儿 ” 、 “ 跑 了 一 整 天 ” (时




















来 表 示 事 物 性 质 状 态 的 变 化 程 度 。 一部 分
































等 , 但 不能 用
在














































量 词 短语的 选 择 跟名 词 及有 数 量范 畴 的 动 词 和 形容 词 的 谞义 特 征有 一定 的 联 系 , 而

这 种 选 择 在 使 用 中 又具 有 双向 性。 一个 名 词 可 以 根 据 语 义 和 表 达的 需 要选用 不 同 的 量 词
























































( 粘 附 物 的
不
同 )等 等 不同 的 搭













一个“ 龙 眼 ” 指 “ 果 树 ” ; 量 词 短 语 与 名 词 的 搭 配关 系 , 除 了 其 特 定 性之

?






一个量 词短 语可 以 跟多 个名 词搭 配, 多 个量词

短 语可 以 跟一个名 词 搭 配 。 如 “ 一 件 ” 可 用 于 “ 衣 服 、 事 情 、 礼 物 、 东 西、 案 子 ” 等 多 个 名 词 ,

名
词 “ 药 ” 可 跟 “ 一 副 ” 、 “ 一 服 ” 、 “ 一 剂 ” 、 “ 一 味 ” 、 “ 一 丸 ” ( 以 上中 药 ) 、 “ 一 片 ” 、 “ 一 粒 ” ( 以 上

片 剂 )等 多 个 量 词短 语搭 配。 同 一个 名 词 搭 配不同 的 量 词 短 语, 在 意 义 上表 现出 一定 的 差








































































都 可 以 说 , 但
“



















































讨 论 半 天
”
(时 间 长) 、 “ 讨 论 一 会 儿 ” 、 “ 讨 论 一 下 ” (时 间 短 )等 等 不 同 的





动 作 行 为
重
复





































































































































































加 合 关 系
”
短
语 , 其 前
后 两个量词 短 语 必 须 属




































在 前 , 数 量 小 的 在 后 ,
中









(衬衫 )一件 八十 元”






































添上“ 和 ” 。

对某 些 句 法结 构 来 说, 是否包 含 量词 短 语有 时 会 影 响 到 该 结 构 能 否成 立。 例 如 : ( 1 )

“

























































他 ) ; (3 )  
“ 状 态
形 容
词 (或 程度副 词+ 形 容 词) + 名 量短语+ 名 词 "句 : “ 滚






滚 烫 开水 ) , “ 挺 漂 亮 一 件 衣 服 ” ( *挺漂 亮 衣服 ) , “ 热 乎 乎 一 个 馊 头 ” ( *热







冲 了 茶 ) ,
“
圆




圆 圆 地画 了 困 ) , “ 工 工 整 整 地 写 了 几 个 字 ”

(
* 工 工 整 整 地 写 了










停 着 车 ) ,
“
教






教 室 里少了 椅 子 ) ; (6 ) “ 动

























买 回 来 手 提 电 脑 ) ,
“




拿 下来 画 ) 。 上 述 各 例 句 , 如

.







能 成 立, 可 见汉语的 量词 短 语跟 语法
结
构 的 形式 和

语义的 表 达都 有 一定 的 关系 。







不能 成 立。 如 “ 个 ” , 只 有 在 组成 个 ” 、 “ 这 个 ” 、 “ 每 个 ” 、 “ 几 个 ” 等 时 , 才 有 计

数 或 指 称
的
意

































等 , 似 乎
量
词 可 以 作
























































量 词的 分 类 , 如 果 从“ 事 物 ” 、 “ 动 作 ” 、 “ 时 间 ” 都 可 以 有 数 量 意 义 的 角 度 出 发 的 话 , 那 么

可以 把量词分 为 物 量词、 动量词、 时 量 词 三 类 。 物 量词 是 表示事 物 数 量的 单位 , 构 成量 词


















































动 作 或 变 化 的
量
, 构 成 量 词 短 语 后 常 常 放 在
动






































等 , 构 成 量 词 短 语 后 常 常 放 在
动






间 的 长 短 。


























次 上 海 也 没 去
”
, 但 这种 组合 的 独 立性较弱 , 出 现的 场
合
很有 限 ) , 也不能 说“ 一 次 的 上 海 ” 。













































































































量 短 语 组
合

而 成 , 如
“


















































































等 表 示 数 量 大 或 周 遍 性 的 词 跟 量 词

或 数 量 短 语 组 合 而 成 , 如
“




























种 非 常 宽
泛 的 语 义 范 畴 , 客 观 世 界 中 既 有 确 指 的 数 量 , 又 有 虚 指 的 数 量 ,

指 称 的 对象既 可以 是有 定 的
,
也可以 是 无定 的 , 量词短语的 使 用也应 该 注 意 这 方面的 问

题。 例 如 : “ 买 来 了 两 本 书 ” , “ 两 本 书 ” 在 数 量 上 是 确 定 的 , 但 “ 书 ” 指 称 的 对 象 是 无 定 的 , 如

果
在 量 词 短 语 前 加 上 指 代 词 , 说成 “ 买 来 了 那 两 本 书 ” , “ 书 ” 就 成 了 有 定 的 了 。 汉 语有 定 的

亊 物 可以 作 为 话 题或 主 语放 在 句 子 的 开头 , 因 此可以 说“ 那 两 本 书 买 来 了 ” , 但 一 般 不 说

“
















” 处 于 宾 语 的 位 置
,
说 成










































































































































































指 数 量 。 前 面 提 到 的 数 量 短
































量 短 语 ,
其 实
已 不
表 示 计数 的 意 义 , 只 是 起缓 和 语

气 或 成 句
的
作












量 词 语 并 不 表 示
实
际 的 数 目 , 只 是 用 来 虚指 量多 或 量 少; 量 词 短语

还会因 句 中 有 关 词 语的 添加 或 位 置的 变 换, 发 生数 量 内 涵 的 变 化,
即









一 个 人 才 喝 了 两 瓶
”









































示 量 小 。

量词 短 语有 很强的 造 句 功 能 , 在 句 法 结 构 中 可以 充 当 各 种 不同 的 句 法 成 分。











做 定 语 的 量 词 短 语 跟 名 词 性 词
语



























































































































等 。 物 量 词 短 语
一



























































( 限 于 表
示
时 间
、 年 龄 、 度 量 的 物 量 词 )。






































跑 北 京 一 趟
”




量 词 短语往 往 位 于宾 语之后, 如 “ 找 他 一 次 ” ( *找 一次 他 ) 、 “ 帮 我 们 一 把 ” ( *帮 一把



















一 会 儿 书
”
(
*看书 一会 儿) , “ 下 了 一 阵 雨 ” ( *下了 雨一阵 )。

























































































































































































。 重叠后的 量 词 短 语在 句 子中 可 以












, 也可以 作 状 语
,
表




















个 个 走 开 了
”
(
状 语 )。 当 量词

















同 学 们 一






量 词 短语为 汉语中 特 有的 短语结构 , 使 用 范 围 十 分 广 泛 , 出 现频 率 很髙 , 历来是对外

汉




难 点 。 为 了 让学 习 汉语的 外 国 学 生能 更好 地理解 汉语 里 数 量意 义的 表











及 其表 达法 进行 从意 义 到 形 式的 分析 和教 学 。 只 有 这 样, 才 能 使

学 生 由
攀 握量词 短语的 具体用 法到 能 准 确 、 得 体 地 运 用 量 词 短 语 。 对汉 语的 数 量 范 畴 和

跟数 量 有 关的 常 见语 法 现象进 行分 析 、 归 纳 和 研究 , 可以 为 对 外 汉语量 词 短 语教 学 提供 有

价 值 的 参 考 依 据 。
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